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皿IPaulTakagiカ リ フ ォ ル ニ ア 大 学(UCB)副 教 授
(米国)の ア ポ イ ン トメ ン ト・プ ログ ラム 招 請 に つ い て
法学部教授 菊 田 幸 一
被 招 請 者PaulTakagi副教授 は季刊雑誌CrimeandSocialJustice,
London,MacMiElanの編 集 代 表 者 と し て 知 られ て お り,と くに ア メ リ
カに お ける ラ ジ カル ・ク リミノ ロジ ー(革 新 的犯 罪 学)の 提 唱 者 と して ひ ろ
く知 られ て い る。 この たび の来 日は 同氏 が 二世 で あ りな が ら始 めて の 来 日 と
な っ た こ と もあ り,わ が明 治 大学 を拠点 と した 同氏 の来 日は,犯 罪学 の分 野 に
多大 の影 響 を与 え る成 果 をあ げ た と確信 して い る。
1)来 日翌 日の5月10日(木)午 後6時30分 よ り8時30分 の2時 間 に わ
た り主 と して大 学 院 生 お よび 学外 の犯 罪 学 専攻 研究 者 の ため の 研究 会 を開 い
た。テー マは,「犯 罪 学 研究 に お け る 調査 の あ り方 」 で あ った。 この研 究 会 に
お い て は最 近 の ア メ リカの犯 罪 の動 向 に っ い て統 計 を示 しな が ら分析 説 明 を
試 み た うえ,在 米 日系 入 の犯 罪 が 極 度 に少 ない こ と,そ の想定 さ れ る理 由,
少数 民 族 と犯 罪 の関係 お よび統 計 扱 いに お け る諸 問題 に つ い て研 究 討議 した。
出 席者13名(本 学 大 学 院 生8名,学 外 者3名)。
2)5月16日(水)午 後6～8時 。 第2回 目の講 演 会 開 く(本 学 大 学 院第
二 会 議 室)。 テ ー マ:ア メ リカ合 衆 国 に おけ る 受 刑 者 と人種 差別 。
当講 演 会 は,Pau1氏を招 請 して も っ と も本格 的 な 公 開 の講 演 会 で あ り,本
学 国 際 交流 委 員 会 の主 催 な らびに 犯 罪 学 研 究 会 の 共 催 に お い て開 催 した。
同氏 は,ア メ リカに お け る 拘置 所 収 容 者 の ス ラ イ ド(約65枚)に つ いて遂
一 説 明 を加 え る方 法 で ,こ ん に ち ア メ リカで 直面 して い る受 刑 者 と社 会 の諸
問題 に つ い て熱 弁 をふ る っ た。
出 席者 約65名 本学 関係 者 に 加 え て,か っ て ア メ リ カに お い て 同
氏 と知 己 とな った研 究 者 を は じめ矯 正 局職 員,警 察 関係,大 学 関係 者 な ど多
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数 が お しか け 会 議 室 は満 席 と な っ た 。
本 学 に お け る2回 に わ た る研 究 ・講 演 会 は い ず れ も 有 意 義 な も の で あ っ た
が,同 氏 は,こ の 機 会 を 利 用 し,東 京 第 二 弁 護 士 会 お よ び 近 畿 大 学 に お い て 同
じ く講 演 会 を 開 き5月31日 離 日 し た。
な お,同 氏 に は 多 数 の著 書 ・論 文 が あ る が 代 表 的 な も の2点 を挙 げ て お く。
・ 「釈 放 前 過 程 に お け る 受 刑 者 の 役 割 」
(TheRoteoftheInmateinthePre-ReleasePro-
cess",ProbationandParole,NY.JohnWiley,1970
・ 「近 代 矯 正 に お け る 行 政 と専 門職 と の衝 突 」(Administrative
andProfessionalConflictsinModernCorrections",
0fCriminalLawandCrirninology,64.3,1973
・ 「人 種 ・犯 罪 と社 会 政 策1
(Race,CrimeandSociolPolicy,J.ofCrimeand
Delinquency,January1980
な お,同 教 授 の 来 日 を 機 会 に,こ れ ま で に 同 氏 が 発 表 し た 主 た る 論 文 の う
ち,わ が 国 に お い て も 関 心 の あ る 数 編 を 選 ん だ う え翻 訳 作 業 を す す め る 計 画
を 同 氏 の 承 諾 を え て 実 行 す る こ と と な っ た。 そ の う え は 翻 訳 書 と し て 出 発 の
予 定 で あ る 。
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